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DARÜŞŞAFAKA
D ARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Genel Sekreterliği nden aşağıdaki mektubu aldık.
"Muhterem Beyefendi,
Değerli mesai ve hizmetleriniz neticesinde 
bihakkın ihraz ettiğiniz ŞEYHÜLMUHAR- 
RİRÎN şeref payesi ile basın hayatımızın 
zirvesindeki mümtaz mevkiinizi ve bilhassa 
hamiyet ve fedakârlık hislerinden kaynak­
lanan hayır ve hasenâta ve bu arada 
Darüşşafaka'nıza olan pek yakın alâkanızı 
dikkate alarak bir müşkülümüzü zatıâlinize 
arz ile himmet ve yardımlarınızı istirham 
ediyorum.
Yüksek malumlan olduğu üzere Cemiye­
timiz 1873 yılından beri yetim ve fakir 
Türk-İslâm çocuklarına karşılıksız olarak 
tahsii imkânları temin etmekte ve müteber- 
rilerimizin umumiyetle mütevazi bağışlan ile 
desteklenerek bu hizmetini sürdürmektedir.
Ancak, çok yüksek ücretlerle talebe kabu  ^
eden özel okullara binlerce müracaat vaki 
olduğu ve hayat şartlan da gün geçtikçe 
ağırlaştığı halde, parasız-yatılı ve her türlü 
ihtiyaçları karşılanarak İngilizce eğitim 
yapan Darüşşafaka’mıza müracaat eden 
aday sayısının çok mahdut sayıda, 150-200 
arasında kaldığı, üstelik bu müracaatlann 
çok büyük kısmının İstanbul’dan olup, diğer 
şehirler ve Anadolu'dan pek az müracaat 
bulunduğu müşahede edilmektedir.
Kanaatimizce bu durum, cemiyetimizin 
kâfi derecede tanıtılamamış olması yanında, 
kayıt, kabul, zaman ve şartlannın da arzu 
edilen ölçüde duyurulamaması neticesinde 
meydana gelmektedir.
Bu itibarla 2 mayıs 1980 tarihinde 
başlayacak aday kaydı süresince ve 21 
haziran tarihinde yapılacak imtihana kadar, 
cemiyetimizi ve okulumuzu efkân umumi- 
yeye tanıtacak ve bir yandan teberrulan 
teşvike ve diğer yandan namzet müracaat­
larını tezyide matuf bir veya birkaç makale 
ile bizlere yardımcı olursanız, baba şefkat ve 
himayesinden ve tahsil imkânından mahrum 
yetim ve fakir nice istidatlı yavruya pek 
büyük bir himmet ve muavenette bulunmuş 
olacaksınız.
Alâka ve gayretinizden emin olarak en 
derin şükran ve hürmetlerimin kabulünü 
istirham ederim.
METİN TARAN 
Genel Sekreter.”
Şimdiye kadar bu büyük ve yalnız 
Türkiye’de değil, Balkanların da lise derece­
sinde en iyi tahsil ve terbiye ocağı olan 
Darüşşafaka'yı son günlerde çocuklarına bir 
yabancı dil öğretebilmek imkânı etrafında 
savaşan evlât velilerine Darüşşafaka'yı hatır­
latmamaktaki gafletimizi affetmiyoruz.
Bu suretle işlediğimiz günâhı bağışlama­
sını Allah’tan dileyerek bu emsalsiz irfan 
müessesesine çocuklarını tereddütsüz emanet 
edebileceklerini, ana-babalara bir kere daha 
temin ve tavsiye ettikten sonra, Darüş- 
şafaka’ya, onun öğretmen ve idarecileriyle, 
öğrencilerine başarı dileklerimizi sunuyoruz.
